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研穷摄索 卜
以性质和期限的界定
 
临时性工作
,
指
无法预期之非继续性工作
,
其工作期间
在+ 个月以内者
,
短期性工作
,
指可预
期于 +个月内完成之非继续性工作
3
季
节性工作
,
指受季节性原料
、
材料来源
或市场销售影响之非继续性工作
,
其工
作期间在 ∋ 个月以内者
 
特定性工作
,
指可在特定期间完成之非继续性工作
。
其工作期间超过 #年者
,
应报请主管机
关核备
。
对此
,
有学者认为
,
既然已规
定了特定性工作
,
没有必要再划分出临
时性
、
短期性工作
。
四种类型的相似性
太高
,
在实务中会造成解释和分类上的
困扰
。
但笔者认为
,
就劳动实践而言
,
上述四种工作仍能在一定范围内加以区
分
,
如果完全统一于一个概念之下
,
势
必造成界限的模糊
,
将不当扩张以完成
一定工作任务为期限之适用范围
。
笔者
认为
,
工作是否具有继续性
,
要根据劳
动合同订立前后用人单位所从事的业务
范围或经营内容综合判断
。
如果劳动者
从事的工作不是用人单位的经常性业
务
,
或者用人单位对劳动给付的需求具
有突发性或暂时性
,
则该工作具有非继
续性
,
可订立以完成一定工作任务为期
限的劳动合同
。
具体而言
 “
临时性工
作
”
限于偶然性或突发性的事务
,
用人
单位无法事先计划或预期
,
一旦该事务
完成即无其他工作任务可分配给劳动
者
“
季节性工作
”
则要求劳动给付的
内容或需求和季节性原料
、
材料的来源
或市场销售有关
,
该季的工作完成后可
能须隔几季甚至来年才有同样的劳动力
需求出现
3 “
特定性工作
”
限于完成某
项固定的事务
,
提供一定量的劳务
,
当
该事务完成后用人单位即不存在对此项
劳动的需求
“
短期性工作
”
限于劳动
者的工作可预期于一定期限内完成
。
《劳动合同法》第 #∋ 条第三款规定
,
以
完成一定工作任务为期限的劳动合同或
者劳动合同期限不满 ∃个月的
,
不得约
定试用期
。
由此看来
, “
短期性工作
”
除
了不具备工作的继续性以外
,
时间上也
不应超过 ∃个月
,
但这仍有待于未来立
法的进一步明确
。
以完成一定工作任务为期限的劳
动合同的特殊问题
《劳动合同法》施行以后
,
以完成
一定工作任务为期限的劳动合同在讨论
中引起争议的特殊问题主要有二
 
强
制性订立无固定期限劳动合同问题和经
济补偿金问题
。
以完成一定工作任务为期限的劳动
合同是否发生强制性要求订立无固定期
限劳动合同的情形4 《劳动合同法》强
制性设定无固定期限劳动关系的情形有
两种
 
一是第 #( 条第二款规定的
,
在三
种情况下
,
劳动者提出或者同意续订
、
订立劳动合同的
,
除劳动者提出订立固
定期限劳动合同外
,
应当订立无固定期
限劳动合同
。
二是第 #( 条第三款规定
的
,
用人单位自用工之日起满 #年不与
劳动者订立书面劳动合同的
,
视为用人
单位与劳动者已订立无固定期限劳动合
同
。
对于这两种情形应区别对待
。
首先
,
以完成一定工作任务为期限的劳动合同
无适用 #( 条第二款规定的余地
。
上文
已经指出
,
以完成一定工作任务为期限
的劳动合同所针对的工作类型不同于其
他两类劳动合同
,
具有非继续性的特
点
。
一旦工作完成
,
用人单位对劳动者
所提供的劳动给付不再具有需求
,
劳动
关系即行终止
,
不可能达到《劳动合同
法》第 #( 条第二款所规定的连续工作
满 #5年或连续订立!次固定期限劳动合
同的条件
。
其次
,
纵然劳动关系双方主
观上存在订立以完成一定工作任务为期
限的劳动合同之合意
,
但一旦符合满 #
年不订立书面合同的前提
,
就必须适用
《劳动合同法》第 #( 条第三款的规定
。
该款的立法目的在于解决书面劳动合同
签订率低的问题
,
一旦满足条件
,
即视
为用人单位与劳动者已形成订立无固定
期限劳动关系的合意 即使属于临时
性
、
季节性
、
特定性
、
短期性的工作
,
也不例外
。
以完成一定工作任务为期限的劳动
合同在工作任务完成时
,
合同即告终
止
。
此时用人单位是否应支付经济补偿
金4 《劳动合同法》第(+ 条仅规定了劳
动合同因以下两种情形而终止时
,
用人
单位应当支付经济补偿
 一是除用人
单位维持或者提高劳动合同约定条件续
订劳动合同
,
劳动者不同意续订的情况
外
,
固定期限劳动合同期满终止的
。
二
是因用人单位被依法宣告破产
,
或者用
人单位被吊销营业执照
、
责令关闭
、
撤
销或者用人单位决定提前解散
,
而终止
劳动合同的
。
上述两种情形中
,
后者是
不区分合同类型统一适用的
,
而前者仅
适用于固定期限劳动合同
。
用人单位选
择订立以完成一定工作任务为期限的劳
动合同
,
除了考虑工作类型以外
,
减少
解雇成本将是另一个主要动机
。
如果立
法不规定此类劳动合同因工作任务完成
而终止时的经济补偿
,
将难以达到引导
用人单位与劳动者订立长期或者无固定
期限劳动合同的目标
。
《劳动合同法实
施条例》第! 条规定
 “
以完成一定工
作任务为期限的劳动合同因任务完成而
终止的
,
用人单位应当依照劳动合同法
第四十七条的规定向劳动者支付经济补
偿
。 ”
这一条文的设定
,
弥补了 《劳动
合同法》的缺漏
,
有利于构建长期稳定
的劳动关系
,
也更加符合以完成一定工
作任务为期限的合同作为固定期限劳动
合同特殊类型的属性
。
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